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Vivement critiqué pour sa contribution au changement climatique d’une part (5%
des émissions totales de CO2), jouant un rôle fondamental dans la réduction de la
pauvreté et la création d’emplois d’autre part, le tourisme est à la croisée des
chemins. Reposant jusqu’à maintenant sur 3 capitaux : acteurs, espaces, images,
ce papier propose une nouvelle approche en 4 capitaux : air, espaces, temps et
argent. Ces quatre capitaux constituent une piste pour une offre de tourisme plus
orientée vers la responsabilité sociale de l’entreprise et donc le développement
durable.
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